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雷 の い と か す か
なるたしかさよ
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176
好きなことを書きなさいと、「窓を開けば」というタイトルまで指定して毎
号１頁の連載をするよう命じられた。連載は、平成12年11月号から『木語』
終刊の平成16年８月号まで５年にわたり続いた。この連載は、後に『百人
のモナ・リザ―俳句から読む心理学』（2006　ブレーン出版）として一冊に
まとめた。
　不肖の怠惰な弟子でありながら、可愛がっていただいたと感じる。木語
終刊以来、俳句を作らなくなってしまったが、今は亡き先生の口調が耳に
浮かぶ。
　「よしあきさん、だめよ」
